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 الباب الرابع
 نتا ئج البحث
 ج البحثئ نتا .أ
ولونج المدرسة المتوسطة الإسلامية المعارف تاستنادا إلى الأبحاث التي أجريت في 
تأثير طريقة المحاورة على تحصيل تعليم مهارة الكلام لتلاميذ الصف "حول  اجونج
ي يالدراسالسابع بالمدرسة المتوسطة الإسلامية المعارف تولونج اجونج للعام 
على بيانات من الاختبار. البيانات المستمدة  ة، وقد حصل الباحث"1919/2019
هي   تائج أنشطة الاختبارن .البعدي و القبليمن الاختبارات، مأخوذة من الاختبار 
 كما يلي:
 القبلياختبار نتائج  0.8الجدول 
 رقم
كود 
 ذتلميال
 معايير التقييم
هيكل  مخرج القيمة
 الجملة
لهجة 
 والإيقاع
 الشجاعة الطلاقة
  ,7,6 97 77 14 27 77 0ك 0
 462, 4, 7, 4, 77 77 9ك 9
 46,, 17 17 1, 2, 7,  7ك 7
 9647 04 14 77 77 47  8ك 8
 74
 
 2, 2, 17 2, ,, 07  7ك 7
 9617 97 17 4, 07 17  ,ك ,
 ,7 97 14 77 77 47  7ك 7
 ,64, 97 17 17 7, 4,  4ك 4
 4627 47 14 94 14 27  2ك 2
 8627 94 14 27 27 77  10ك 10
 9677 77 17 17 47 77  00ك 00
 462, 4, 17 97 2, 17  90ك 90
 462, 2, 7, 77 7, 17  70ك 70
 77 17 77 77 77 97  80ك 80
 ,607 2, 97 77 2, 77  70ك 70
 9677 77 97 ,7 77 47  ,0ك ,0
 86,7 47 27 97 ,7 47  70ك 70
 ,677 77 14 77 47 14  40ك 40
 46,7 ,7 27 97 77 94  20ك 20
 4677 47 14 2, 97 17  19ك 19
 9647 94 14 77 ,7 47  09ك 09
 ,677 47 97 7, 77 47  99ك 99
 ,687 ,7 14 17 97 77  79ك 79
 4677 47 ,7 97 77 47  89ك 89
 ,4
 
 27 94 14 77 47 14  79ك 79
 4677 14 27 ,7 ,7 47  ,9ك ,9
 8677 ,7 14 ,7 77 14  79ك 79
 46,7 27 77 ,7 47 ,7  49ك 49
 4697 ,7 27 7, 87 17  29ك 29
 ,607 97 77 2, 97 17  17ك 17
 77 47 97 4, 97 77  07ك 07
 ,7 47 87 17 47 14  97ك 97
 4،,7 47 14 77 47 77  77ك 77
 74،42 15،12 88،12 88،72 23،82 75،12 المتوسط
 
 البعدياختبار نتائج  8.9الجدول 
 رقم
كود 
 ذتلميال
 معايير التقييم
هيكل  مخرج القيمة
 الجملة
لهجة 
 والإيقاع
 الشجاعة الطلاقة
 4674 14 74 94 74 74 0ك 0
 9674 14 74 44 84 74 9ك 9
 4694 74 74 14 14 94  7ك 7
 24 44 12 74 92 12  8ك 8
 74
 
 4674 12 74 94 44 92  7ك 7
 8624 74 12 92 12 44  ,ك ,
 8624 72 14 74 92 72  7ك 7
 8644 92 74 12 ,4 24  4ك 4
 ,672 92 72 24 72 72  2ك 2
 8644 44 12 74 92 74  10ك 10
 9674 74 72 94 74 24  00ك 00
 9.04 14 47 27 74 84  90ك 90
 4647 47 94 ,7 47 14  70ك 70
 ,674 24 94 27 14 44  80ك 80
 9627 47 14 77 47 74  70ك 70
 ,674 14 92 14 84 92  ,0ك ,0
 4624 12 ,4 74 72 72  70ك 70
 4624 72 74 72 44 12  40ك 40
 2624 44 82 74 ,4 82  20ك 20
 9604 24 74 77 47 27  19ك 19
 4624 44 74 24 92 72  09ك 09
 9602 12 74 72 44 ,2  99ك 99
 8694 14 72 ,7 27 84  79ك 79
 4674 74 ,4 47 94 72  89ك 89
 44
 
 4674 74 ,4 14 84 92  79ك 79
 ,4 24 74 74 14 24  ,9ك ,9
 ,684 74 74 14 27 82  79ك 79
 44 24 74 92 74 74  49ك 49
 ,684 ,4 94 ,4 94 74  29ك 29
 9644 14 74 24 72 92  17ك 17
 44 94 12 74 44 72  07ك 07
 ,674 72 14 12 44 74  97ك 97
 9692 72 92 74 72 82  77ك 77
 78,83 78,83 88,83 14,43 23,13 78,33 المتوسط
 
ختبار اقبل إجراء استرجاع البيانات، يتم قياس تجارب الأدوات أولا ًباستخدام  
. بعد ذلك يتم تحليل بيانات نتيجة الاختبار من خلال إجراء الثبات و تصديقال
 وهو اختبار التجانس واختبار الطبيعية واختبار الفرضية. اختبار شرط أساسي
  (tseT ytidilaV) تصديقاختبار ال .ب
 لاختبار القبلي تصديقاختبار النتائج  .5
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من المستجيبين لتحديد صحة  77على  القبليالاختبار  أداةتم إجراء 
. نتائج 0.61 SSPSالأداة باستخدام صيغة ارتباط لحظية المنتج من خلال تطبيق 
 كما يلي: واختبار التصديق ه
 القبليلاختبار تصديق اختبار النتائج  860الصورة 
 
بة أعلاه، يتم استشارة القيمة المحسو  تصديقالبناًء على نتائج اختبار 
ويمكن ملاحظة أنه على  ،tnemom tcudorp  " r"  صيغة جدول قيمةباستخدام 
ثم  .00355=  rlebat تم الحصول عليها   = N 33-2مع  ٪7=   مستوى الأهمية أو
 مع هذه الأحكام يتم الحصول على الاستنتاجات التالية:
 القبليلاختبار تصديق اختبار النتائج حساب  8.7الجدول 
 رقم rgnutih rlebat التقرير
 12
 
 0 79461 77761 َصِحْيح  
 9 47461 77761 َصِحْيح  
 7 88761 77761 َصِحْيح  
 8 20461 77761 َصِحْيح  
 7 ,0461 77761 َصِحْيح  
rgnutih  > . إذا كان76177 =   rlebatر من ثأك rgnutihفي الجدول، من المعروف أن 
 ة.َصِحْيح، فسيتم اعتبار الأداة rlebat
 لاختبار البعدي تصديقاختبار النتائج  .7
لمعرفة صحة من المستجيبين  77على  البعديالاختبار  أداةتم إجراء 
اة فيما يلي نتائج حساب اختبار التصديق لأد. الأدوات المقترحة في وقت سابق
 : البعدياختبار 
 
 البعديلاختبار تصديق اختبار النتائج  896الصورة 
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بة أعلاه، يتم استشارة القيمة المحسو  تصديقالبناًء على نتائج اختبار 
ويمكن ملاحظة أنه على  ،tnemom tcudorp  " r"  صيغة جدول قيمةباستخدام 
 .00355=  rlebat تم الحصول عليها   = N 77-9مع  ٪7=   مستوى الأهمية أو
 ثم مع هذه الأحكام يتم الحصول على الاستنتاجات التالية:
 البعدي لاختبارتصديق اختبار النتائج حساب  8.8الجدول 
 رقم rgnutih rlebat التقرير
 0 72,61 77761 َصِحْيح  
 9 17461 77761 َصِحْيح  
 7 ,2761 77761 َصِحْيح  
 8 42861 77761 َصِحْيح  
 7 74,61 77761 َصِحْيح  
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rgnutih  > . إذا كان76177 =   rlebatر من ثأك rgnutihفي الجدول، من المعروف أن 
 ة.َصِحْيح، فسيتم اعتبار الأداة rlebat
  (RtilibailetseT y)الثبات  اختبار .ج
 لاختبار القبلي الثباتاختبار نتائج  .5
لحساب  .ةقموثو  الأداةلمعرفة ما إذا كان  القبلييستخدم اختبار الثبات لاختبار 
، تستخدم الباحثة صيغة معامل موثوقية ألفا. نتائج حساب موثوقية لأداةموثوقية 
 ألفا هي كما يلي:
 القبليالثبات لاختبار نتائج اختبار  7.8 الصورة
 
  s’hcabnorCأو بناًء على الحساب أعلاه، تم الحصول على ألفا كرونباخ
 بمعايير عالية جًدا، لذلك يمكن القول إنها أداة اختبار موثوقة. ,74.1=  ahplA
 لاختبار البعدي الثباتاختبار نتائج  .7
 كما يلي: وه البعدي الثبات لاختباراختبار نتائج 
 
 البعدي الثبات لاختبارنتائج اختبار  8.8 الصورة
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=   ahplA s’hcabnorCأو بناًء على الحساب أعلاه، تم الحصول على ألفا كرونباخ
 بمعايير عالية جًدا، لذلك يمكن القول إنها أداة اختبار موثوقة. 1.777
 اختبار شرط أساسي .د
  (tseT ytinegomoH)التجانس  اختبار .5
لمعرفة ما إذا كانت العينة لها نفس الشخصية  يستخدم اختبار التجانس
يتم إجراء حسابات اختبار التجانس لحساب البيانات من  المتجانسة أم لا.
. يمكن 0.61 SSPS ytilauqE fo tseT s’eneveLباستخدام  البعديو  القبليالاختبار 
 صورة الجدول التالي:رؤية نتائج اختبار التجانس في 
 التجانسنتائج اختبار  8.7 الصورة
 
 
 
 secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
    1x
 .giS 2fd 1fd citsitatS eneveL
 529. 46 1 900.
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 >792،1المتغيرات التي تم الحصول عليها مع القيم بناء ًعلى الحساب أعلاه، 
، فسيتم الإعلان عن وجود متغير متجانس 71.1 > . إذا كانت قيمة الأهمية71.1
 للبيانات.
   (tseT ytilamroN) الطبيعية اختبار .7
م إجراء اختبار الطبيعية لمعرفة ما إذا كانت البيانات المنتجة يتم توزيعها يت
يتم إجراء حسابات اختبار الطبيعية لحساب البيانات من  بشكل طبيعي أم لا.
. يمكن رؤية نتائج اختبار الحالة 0.61 SSPSباستخدام  البعديو  القبليالاختبار 
  الطبيعية في الجدول التالي:
 القبليلاختبار  نتائج اختبار الطبيعية 8., الصورة
 
، فلن يتم توزيع 71.1 <يرة أو كانت قيمة الاحتمال إذا كانت القيمة كب
ثم يتم توزيع  71.1 > وقيمة كبيرة أو قيمة الاحتمال البيانات بشكل طبيعي
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بناًء على نتائج حساب اختبار الطبيعية أعلاه، يتم الحصول على البيانات عادة. 
 ، ويخلص إلى أن القيمة المتبقية يتم توزيعها عادًة.71.1 >70761 قيمة كبيرة
 البعديلاختبار  نتائج اختبار الطبيعية 8.7 الصورة
 
، فلن يتم توزيع 71.1 الاحتمال <يرة أو كانت قيمة إذا كانت القيمة كب
ثم يتم توزيع  71.1>  وقيمة كبيرة أو قيمة الاحتمال البيانات بشكل طبيعي
بناًء على نتائج حساب اختبار الطبيعية أعلاه، يتم الحصول على البيانات عادة. 
 ، ويخلص إلى أن القيمة المتبقية يتم توزيعها عادًة.71.1> 47961 قيمة كبيرة
 (sisehtopyH tseT)اختبار الفرضية  .8
 اختبار للفرق بين معلمتين هو  (elpmaS deriaP T-tset)اختبارعينة مقترنة 
مع  0.61 SSPS. يستخدم اختبار الفرضيات هذا في المتوسط مع متغير تابع واحد
  نتائج الحساب التالية:
 ,2
 
 الفرضيةنتائج اختبار  8.4 الصورة
 
ويمكن  -704،40هو  tgnutih استناًدا إلى الصورة أعلاه، من المعروف أن
(اختبار على جانبين) بدرجات من الحرية  791.1=  9: 71.1بأهمية  tlebatمعرفة 
يتم   t lebat≤ tgnutih ≤ -tlebat ثم .-771.9والتي تكون  77-0= 97أو   )fd( n-1
. في H0، فسيتم رفض t lebat< tgnutihأو  - tlebat > -tgnutih. إذا كان الاختبار H0قبول 
-771.9=  -tlebatمع  -704.40=  -tgnutih، يتم الحصول عليه الحساب أعلاه
 صريعني أق 11161مع أهمية  -771،9 < -704،40. تم رفض النتائج أعلاه 
، لذلك يمكن الاستنتاج أن هناك تأثيرًا على طريقة Haوتم قبول  H0ثم  791.1من 
 تلاميذ.مع نتائج التعلم لل المحاورة
 tseT selpmaS deriaP
 secnereffiD deriaP  
 )deliat-2( .giS fd t
  
 naeM
 .dtS
 noitaiveD
 .dtS
 rorrE
 naeM
 ecnedifnoC %59
 eht fo lavretnI
 ecnereffiD
 reppU rewoL  
terP 1 riaP
 tse
 -
soP
 tsett
 000. 23 718.81- 65598.01- 18045.31- 23946. 70037.3 1E28122.1-
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باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها أعلاه، يمكن ملاحظة مدى 
تأثير طريقة المحاورة على تحصيل تعليم مهارة الكلام لتلاميذ. استخدم الباحثة صيغة 
 مع النتائج التالية: d s’nehoC eziS tceffE
 d s’nehoC eziS tceffEنتائج  8.2 الصورة
 
الاختبار القبلي والبعدي  ,7,7.87حصلت على متوسط قيمة 
. يتم الحصول على المتوسط من 71177.7، وانحراف معياري قدره 4047.,4
الاختبار البعدي المتوسط ناقص الاختبار القبلي المتوسط ومن ثم تقسيمه على 
. استناًدا إلى القيمة 1,779.7بقيمة  dالانحراف المعياري ويتم الحصول على قيمة 
لتفسير له تأثير  ، فإن ا4.1 > 1,779.7و  461 > d المرجعية لكوهين إذا كانت
  ميذتأثير طريقة المحاورة على تحصيل تعليم مهارة الكلام لتلا، فإن كبير جًدا. لذلك
 كبير جدا.
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 المحاورةالكلام مع طريقة  مهارةتحليل نتائج اختبار  .ه
 الاختبار المستخدمة لاسترداد بيانات البحث في شكل اختبار اللغة العربية.أداة 
يدل على ، البعدي و القبليالبيانات التي تم الحصول عليها هي مقارنة نتائج الاختبار 
لى أن هناك هذا يدل ع .القبليأفضل من نتائج الاختبار  البعديأن نتائج الاختبار 
خدام طريقة بعد تعلم است التلاميذرجات التعلم على تأثيرًا على مهارة الكلام في مخ
 سبقلمكما يمكن معرفة بيانات الاختبار أعلاه متوسط قيمة الاختبار  .المحاورة
تعني الزيادة  .4047.,4 البعدي، في حين أن متوسط قيمة اختبار ,7,7.87لل
 . شوهدت أكبر زيادة في جانب المخرجالمحاورةوجود تأثير بعد التعامل مع طريقة 
. في جوانب البعديفي الاختبار  17.24إلى  القبليفي الاختبار  90.77بمتوسط 
أخرى مثل بنية الجملة والنبرة والإيقاع والطلاقة والشجاعة، هناك أيًضا تأثيرات وسيتم 
 وصفها على النحو التالي:
 مخرج .5
الاختبار  ج، أي زيادة في نتائجفي هذا الجانب، هناك تأثير بعد تلقي العلا
 ليالقبفي الاختبار  .البعديفي الاختبار  17.24إلى  90.77بمعدل  القبلي
ة في قراءة أيضا غير صحيح التلاميذيخطئون في قول الكلمة.  التلاميذالعديد من 
 كلام كوسيلة بديلة لممارسة الت  المحاورةالتعبيرات. ومع ذلك، بعد إعطاء طريقة 
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ناك للتعبير عن محادثة زيادة. لذلك يمكن الاستنتاج أن ه لتلاميذالعربية لباللغة 
 باللغة العربية.مهارة الكلام في  المحاورةتأثير لطريقة 
 هيكل الجملة .7
في جانب بنية الجملة، هناك تأثير بعد تلقي العلاج، وهو متوسط عدد 
  ،البعدي. خلال الاختبار القبلي في 74.74إلى  74.77 القبليمن الاختبار 
أقل تماسًكا في إعداد الجمل. ولكن بعد العلاج، تصبح  لتلاميذكان العديد من ا
نية الجملة في تحسين جوانب ب المحاورةأفضل. ثم يمكن لطريقة  لتلاميذبنية جملة ا
 .لتلاميذا
 إيقاع هجة و .8
هو  ليالقبفي هذا الجانب، من المعروف أن متوسط عدد نتائج الاختبار 
. قبل العلاج، كان العديد من البعديفي الاختبار  78.84ويصبح  77.97
ة إلى يفتقرون إلى الوضوح الكافي للتعبير عن التعبيرات العربية. بالإضاف لتلاميذا
ذلك، فإن لهجة لهجة يشعر أيضا قاسية ومسطحة كما لو قراءة كتاب. بعد 
يد الجيد قدرة على استخدام التجو أفضل بكثير و  لتلاميذتلقي العلاج، يصبح ا
أكثر حماسة  ميذلتلا، يصبح االمحاورةوفق تعبيرهم. ينظر إليها باستخدام طريقة 
 .كلام في ممارسة الت
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 طلاقة .4
في جانب الطلاقة زادت أيضا، أي متوسط عدد من الاختبارات في 
، لم يكن .,,.,4 البعديفي الاختبار  و المتوسط  77.77 القبليالاختبار 
يصبح  لبعديا. لكن في الاختبار كلاميجيدون وتعثروا في الت لتلاميذالعديد من ا
أكثر سلاسة وجاهزًا عندما يحين وقت الكلام. ثم يمكن الاستنتاج أن  التلميذ
 على الجانب السلس. المحاورةهناك تأثير لطريقة 
 شجاعة .1
من المعروف في جوانب الاختبار القبلي للشجاعة أن يصل إلى 70.77 في المتوسط وفي 
الاختبار البعدي إلى 1,.,4. قبل المعالجة، لم يكن لدى العديد من التلاميذ الشجاعة 
للتعبير عن التعبيرات، علاوة على ذلك، شعر التلاميذ بالحرج والخوف من التكلام  
بشكل خاطئ. لكن خلال فترة الاختبار، يصبح التلاميذ أكثر جرأة و ثقة في التكلام  
باللغة العربية. لذلك، في جانب الشجاعة، هناك تأثير لطريقة المحاورة مع زيادة نتائج 
 الاختبار.
